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ÁcÔ°/»¾Ëf/Ì]Á|/À¿Y{Ê/»{Â/yÊ/Â»M/z]¾Ë/f¼Æ»YÊÀÌ·Z]ÊÂ»MÉZfa
|ÀÀ¯Ê»s»½MZ]Z^eY{YZÅÊfËZZ¿½ZËÂn/¿Y{ÉZ/Ã{Z/»MÁÊÀÌ·Z]ÊÂ»MÄ·Z»
Z/»{Ád/Y|Æ]cZ»|/yÉZ/ÅÄ{¦¸fz»ÉZÅ¬¿Ë~aÉY]ÁZ/ÆfÌ·Z §º/ÅYYÊ¿
½Z/°»Y¹ÓÉZ/ÅY]Y{Â/mÁÁÊ]»½|«YÁiÂ»ªËYÄ¯dYÉZfaÃ|°¿Y{¥Y|ÅY
|Z]Ê»Ë~a,Z/Å·Zq{Â^Æ]ZËÅZ¯,ÊÀÌ·Z]Â»MdÌ¨Ì¯ËY§Y{Y{½Z¿Ä·Z¬»¾ËYlËZf¿
a½YË|/»,ÊÂ»M½YËYÁaÂ,ÊÀÌ·Z]¶Àa,Ê]»ÉZ°¼Å¹¸f»Ä/»Z¿]½ÓÂX/»,ÉZf/
|Z]Ê»ÊfËË|»ÉÓZ]Ã{¾Ì·ÂX»ËZÁÊÂ»MÉË
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½YZfaÊÀÌ·Z]Â»M 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÒƵŹŚưƃƽÕƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÖÎ 

Äf§ZËZÅ
ºÌÅZ/¨»Ä/]ÄmÂeÁ[Zzf¿YcZ ·Z»Y¶ZulËZf¿ZY]
Ê¸»YÂÄ¯|Ã{Y{½Z¿Ã|s»É|Ì¸¯ ½Â/q d/Ì¼ÅY  
½{Y|¿ Ä] Â»M ,ÊÀÌ·Z] ¹| Êf{ Ä]Ê§Z¯ ½ZÌ]» ,ÊÀÌ·Z] 
½Y|¬§ Ê´ÀÅZ¼Å \ZÀ» ½ZÌ» Â»M ÊÀÌ·Z]ÉZÅ Ã|°/¿Y{ Á 
cZ¿Z°»Y {°¸¼ { ½ZfZ¼Ì] ZÅ , ½{Â^¿\ZÀ» ½Z/» ¹Ó 
ÉZ/¼Ì]¦/¸fz»{YÂ»Z]ÄÆmYÂ»ÉY] ÉY/] ¶/»Z¯¾Ë/¼e 
ÄfyÂ»M ZÅ { Ìv» ÊÀÌ·Z] , ¹|/ Ê´qZ/b°Ë Â/»M¾Ì/] 
É¿ Á ÊÀÌ·Z] ,YÀ/eÉZ/ÅdÌ «Â»»MÌ¬ve[Z/ne/Ì
Ä/]Ê/]»d»u®fÅÁ¶ÀaÂu{¯~e,½ZËÂn¿Y{
ÁÂn¿Y{Y cÔ°» Â»M Ê»ÊÀÌ·Z] |ÀZ]
ÉÂÄ]Ä¯ÅÁalËZf¿YÊ/»Z/Åd/¨³½YÂ/eÁÄ/ËZaÄ/¯
Ê/Â»MÉËÄ»Z¿],ÊÀÌ·Z]Â»MÄ¸¼mYÂ»MZY
dY{YmGerardÄ] ¶¬¿ Y ÊËZ¼Å{³ Â»M ÉZfa 
{ ËY¾ Ä/]Y Ê/» ,|/ËÂ³ { Ä/»Z¿] É/Ë Ê/Â»M |/ËZ] 
¥Z ¿Y,µÂY xZa ÊËÂ³ Ä] ÉZÅZÌ¿ v»Ê¸ , Z¬f·Y]Z/À»
ÂÀf» ¿Y{ , {]Z¯½ZÀÌ¼Y Y ¿Y{ Ê]Zf¯Y , /]Ê/Àf^» 
­Y|» ½{Â] {ÂmÁ ÉÄz¿ ÊËYÂfv» ÊÀÌ·Z/] Ê/Â»MÁ, 
ÉÌ³{ZË Ê°Ëe Z] ÉZÅÄÌaËZ ÊfY|Æ]|» /¿ /«Y 
{Ì³ .

hv]
cZ ·Z»Ê¸¯ÂÄ] { ½YËY ½Z/¿½Y/ËYYkZy{Äq
{Y{ Ä¯ Ä] Ã|Ì¬ ,½ZËÂn¿Y{ ¾Ì/|» Á ½Z/À¯Z¯ ,ÉZf/a
Ê´ÀÅZ¼Å [Â¸» ¾Ì] ÉÌ³{ZË ÉZÅ É¿ Á cZ»|y ÊÀÌ·Z/]
ÉZfa {ÂmÁ {Y|/¿   { cZ/ ·Z» kZ/y Y Â/¯ 
®Ë,Ì¿ Ä¸Z§ ¾Ì] ÉÌ³{Z/Ë ÉZ/Å É/¿ Á cZ»|/y ÊÀÌ·Z/]
ÉZfa {ÂmÁ ÄfY{ dY Ä¯ d¸ ½M {Â/^¼¯ Ì/v» ÉZ/Å
,ÊÀÌ·Z] ½Y|¬§ Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] Ìv» ÊÀÌ·Z] Á cZR» ÊÂ»M
Á ¹| sÂÁ ¬¿ ¾Ì¼¸ » ,ÉZfa Ä/»Z¿] É/Ë ,Ê/{
{°¸¼ ,ÊÀÌ·Z/] ÉÂ/fv» ÃÁ{ Ê/{ Á /¬¿ Ê/]» Z/Å Á 
½ZÀ¯Z¯ ¯} Ã| dY
·ZqÊy]ZÅÊÀÌ·Z]Â»MZ]^e»É¦/¸fz»cÓZ/¬»{
d/YÃ|ÃZYÄ/¯¶»Z/,Ê´ÀÅZ/¼Å¹|/ [Â/¸» ¾Ì/] 
ÉÌ³{ZË ÉZÅ É¿ Á cZ»|y ÉZfaÊÀÌ·Z],½|/ÄmYÂ»
Ê/Â»MÉZ/Å[Z/zf¿Y¥~/u,ÉZf/aÊ/]»{Â/^¼¯Z/]
Ê·Z/ÊÀÌ·Z/]ÉZ/ÅÄ]ne½{¯Ã{Z»M,Ã|ÀÀ¯lÌ³Á«ZÀf»Z¿
Á½ZËÂn¿Y{ÉY]Ä/¬À»Y½|/kZ/yÉY/]½{Â]ÊY
ÁÄ/¿Z«ÔyÉZ/ÅÃYÊuY{½|Ì³{ÉY]Ê¼Ë|«¹YM
Ã|ÀËM{½YZfaÂ»MÉY]Ê¸Ìze,Â/»Mª]Z/e¹|/
Á¶/¼{|ÅYÂ//]Ê/Àf^»ÉZf/aZ/Y]ÉZf/a
Â»M,Ä/mÂeZ]½MsÔYÁÉZfaÉZÅÄ»Z¿]ÌÌ¤e¹|
d/ZÌÄ/]Y|Æ]ÉZ/ÅÅÊf/Â/¯,ÉZ/Å®^/Ê¿Â³Z¿Â³
Ì/v»{ª]Z/eÁµfÀ¯ÁÊÀÌ·Z]Â»Md Ì^,ÉÌ³{ZË
ÊÀÌ·Z],¹|/ÁÓZ]{Z¼fYÁZ^fYZ]ÊËZÅ½Â»MÁY]Y{Â^¼¯
Â/Ä/]ÊÀÌ·Z]Ê]ZÌYÉZÅ|ÀËY§ÁZÅY]YÉ´¿Z]¹ÁY|/» 
,Ê/Â»M½YËYÁaÂ/,ÊÀÌ·Z/]¶À/a,Ê]»ÉZ°¼Å¹|
YË|»½ÓÂX/»,ÉZf/a½ËZ/ÁÊ/Â»MÉ/ËÄ/»Z¿]
Â»´Ë|°ËZ]ÊfËË|»ÉÓZ]Ã{¾Ì·Á|Z]Ê»
]ÄÂ,Ê¸¯ lËZf¿ ÅÁa ¦¸fz»ÉZÅ ½ZÌ] /³ ½M {Â/] Ä/¯ 
ºÆ»¾Ì]{ÂmÂ»Ä¸Z§ÉZfaÊÀÌ·Z]Â»M{·Zq¾Ëe
d/Y¶¼ÁÉÂXe{/°¸¼ ½Z/Ì]» Á ÉZ/°¼Å ,¶À/a 
Ân¿Y{ Á Z¼Ì], Ê·Á,[Ây d^¿ Ä] cZ/¿Z°»Y Á cY/ÌÆne 
Ìv» ÊÀÌ·Z] Ê]ZÌY¾ÌÀr¼ÅÁ ÊÀÌ·Z] { t Âf» Ã{Â] 
ÊÀÌ·Z/]Â/»M/]iÂ/»¶»YÂYÊ°Ë´Ë{¥Y,dY
dYÊÀÌ·Z]Ìv»{YÀe¶»YÂ,0Z»Â¼ {Z¬fY ¾ËY] dY 
Ä/¯ ½ZËÂn/¿Y{ Ê°/a¹Â/¸ µÂ/{ ÃÁ{ É¶Ì/ve Z/] 
 Àe ÉZÅ ÌyÊ¸ ÄmYÂ»É{ZË Ê» |¿{³. Àe Á ¶»YÂ 
Àe Y { µÂ ÊÀÌ·Z]Â»M Y ÉÂ É{Y| e Y ¾Ì¬¬v» ] 
ÉÁ ¹Â¸½ZËÂn¿Y{ Ê°a {Â» Ê] Äf§³Y« dY
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ƹƱŚǀĩŻŚěƶǀƋźƯźŤĩŵƾƫƺſŹƮƿźƯ 
 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°a,½Zn¿ÃÁ{É,ÃZ¼É,½Zf]ZeÁZÆ] 

 ½Z¿cZ ·Z» Ã{Y{ dY Ä/¯ {Â/mÁ ½Y/Ì» ÉÓZ/] À/e Á 
{[YY µÂ Â»M Ê°a ¾°¼» dY ÉÁ ÉÌ³{ZË 
dÌ¬§Â»Á ÊÀÌ·Z] ½ZËÂn¿Y{ cYiY Ê¨À» ÄfY{ |/Z]Á
Á {°¸¼ tÌv ½MZÅ Y dve Z ·Y Y« |Å{

f¿Ì³ÄnÌÉ
ZÀ],¾ËY] ¿Ä] Ê» | dÌ Á Â/»M ÊÀÌ·Z/] ÉZf/a 
¾Ì»Pe|À»ZÌ¿ »Zm e cZ¿Z°»Y Á cY/ÌÆne Ì/v» ÊÀÌ·Z/] Á 
ZÅY]YÉ´¿Z] Á ÉZÅ|ÀËY§ Ê]ZÌY ÊÀÌ·Z] d/Y ÉZ/¬eY 
½ZÌ]»{°¸¼ Á [~m ÉZ°¼ÅÉZÅ Ä§u ÉY Ì¿ Ê» |¿YÂe { 
dÌ Á{Â^Æ] Â»M ÊÀÌ·Z] |Ì¨» «YÁ {Â.ÊeZ»Y|«Y Y ¶Ì^« 
Ã{Z¨fY Y ½ZÌ]» dÌuÔ ,Y{ Z] /¿{ ¾f§/³ ÊËZ/¿YÂe Á 
ze ½M,ZÅ ºÌÆÊfu ½{Â¼¿ ºÌe¶Àa ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ 
{ Â»M ½ZËÂn¿Y{ Á ÃÌ´¿Y{ZnËY Á /»ÂdÌ·Á { ½Z/¿M 
ÉY] d¯ { ,½ZËÂn¿Y{Â»M ºÅY§ ½{¯ cYÌÆne Á 
¶ËZÁ ¹Ó Ìv»{ ÊÀÌ·Z] ÉY] Ã{ZÌa ½{Â¼¿ µÂY Ya¯®Ìf 
{ ,¾Ì·Z] ËYYÄÉ d/^«Y» ÉZ/Å Ê/¼¸ Á tÌv/ Y ,Z/¼Ì] 
¾ÌÀr¼Å ½{Â¼¿ÊÂ»M ÄqÅ fÌ] Ì/v» ÉZ/Å Â/»M 
,Ê¸ § ÊuY ZÌ »®Ë Ê]ZÌY ,tÌv Ì«{,ª ÊÀÌ Á Ä/] 
Á{ Y ÊzcÁZ« ÉY] nÀ cZÆ» ÉZÅ Ê/¼¸ Á 
Ê/¸¼ ÉY/]½ZËÂn/¿Y{ sÔ/Y ËY/ Ê¿Â/À¯ {ZÆÀ/Ìa 
 Ê» {Â.uÔ/Ì{ÉÁ/ZÌ/]/ÀÊ/]»ÊÀÌ·Z/]d
dYÊÀÌ·Z]Â»MdÌuÔ Ã|¿Y{]{ÊÀÌ·Z]ÉËÉYmY 
dY,É{§¾Ì]ÁÊZ^eYcZÆ»,Ê/ËY³Ä/§u,/°¸¼{ 
ÉÌ³{ZË]ÊÀf^»,Z¼Ì]Yd^«Y»Á¿Y{Ê» ½YÂe Z] |» /¿ 
 ½{Y{Y« Á ÄmÂe Ä] Ê³ËÁ ZÅ Á ËZy É{§ ½Y/Ì³Y§ 
Ã{Z¨fY, Y ¾Ì|» ÊÀÌ·Z] Ã{Â»MZ¯ Á |Æ f» , ½{Â/¼¿ºÅY§ 
 Ì/v» \/ZÀ» ÊÀÌ·Z/] Y /¿ cY/ÌÆne Á ,½Z/À¯Z¯ 
Ä»Z¿] É/Ë Ê/Â»M ª/Ì«{ Á |/À¼§|Å , Ì/YÊ]Z ÊÀÌ·Z/]
Y|»Z¿ Á ËYYÄÉ {ÂyZ/] ½M Ä/] Ê»Z/¼e d/{ ½YZ¯|/¿Y
,ÊÂ»M Y Ân¿Y{ Äf§³ Ze ½YË|» Á Ä»Z¿] ½YË Â»M, 
 ÊÀÌ·Z] Á ZÂy ½ZËÂn/¿Y{ Y Ä/¯ ¥|/Å Â/»MÊ¸/Y 
 ÊÀÌ·Z/] |Àf/Å , Ä/] ÉÂ/ Â/»M z]/iY©Â/É/e 
 {Y{.ÄÌÂeÊ» {Â Ä¯ dÌ·Z § ÉZÅ ÊÀÌ·Z] ¹Z´¼Å Z/]Â/»M 
 ,ÉÂXe {Â» Ä»Z¿] ÉË {Ì³Y« Á Á{ÉÂ/Xe /^«¶ Y 
 ÉÂ»MZ¯ ÄÂ]» Ë|e {{³ Ze Y ¾ËYªË fyÂ»MÄ ÉZÅ 
 ÉÂXe { Ìv» Ê «YÁ ª¬ve |]ZË ÁÊÌv» ºÅY§ |/ËM Ä/¯ 
 Ân¿Y{ ZuY d^j» Y {Ây ÄfY{ Á¬¿ Ä§u ÉY {Â/y 
 Y Y|Ìa Ã{Â/¼¿ , ÊËMZ/¯ Á Ã/Ì´¿YÉ Ì]Éf/ÉY/] Z/¯ { 
 Ìv» ÊÀÌ·Z] ÄfY{ |Z] . ¾ÌÀr¼Å {ZÆÀÌaÊ» {{³ Z] {ZnËY 
 ÃÌ´¿Y Á »ÂdÌ·Á { ´Ë{ ÉZY ºÌeÊf/Y|Æ] Ê¿Z/»{ , 
 ÊËZÀM ¶Àa Z] ¥Y|/ÅY ÉÂ»MZ/¯½ZËÂn/¿Y{ { Á/ 
 ÉÂ»MZ¯ Á ºÌÆ ½{Â/¼¿ ½MZ/Å {Â/»M ½ZËÂn/¿Y{ Y 
 ¶»YÂ Ã|¿Y{Z] ÉÉÌ³{ZË cZÆ» ÉZÅÊÀÌ·Z] ÄfZ¯ {Â Á 
 Z] Ê]ZËY °» ¶»YÂ iR» /] ÉÌ³{Z/ËÊÀÌ·Z/] Á nÀ/ 
 cY¿ ,½ZËÂn¿Y{ cZ»Y|«Y \ZÀ» Ä/] Ä¸Ì/Á/»Â¾Ì·Á Á 
 d{ ½YZ¯|¿Y Ê/Â»M ÉY/] {Z/nËY ®/Ë Ì/v»ÊÀÌ·Z/] 
 \ZÀ» ÉY] ½ZËÂn¿Y{ cÂ {Ì³.



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